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人工放 射性元素表.(亅939末現在)
放射性 同位元素は現在 既に防汗 番 號85以 卞の組ての 冗熟 こ亙つて 報告 されて ゐ る.本 湘 ポ
自然 活性核(本 誌前號,p.98-106參lllO以外の總ての 人]二的 放射性 同位 元素 を,そ の主要な る
特性 に關聯 す る事項 と共 に.J.J.Livingα.〕II及G.T.ScalxirFが1939年・卜「 月一ii迄の文獻
に據て,今 年のRα1頗超 げ 刀㎡仞?塗ノ'Gy.9ic.9誌.ヒに掲載 し疫 一覽 炎 を11季鑠 した もので ある.
必 要な參 考文獻は夫 妥ア ル ファベ ットと数字 との紐 合せ(例 へ ば,A1,A2,lil,ユ}2の如 し)
を以て之 を表は し,表 中各關聯 す る項1.1の筒所に夫 々βIJ記され る.各 參 照文獻の明細は更 に








κ 欄 は凛子番 號.
11一欄は質母敬.
σ魎 一欄 は各記載1囎項 の磁1實性 程度の.差途 を示す らので,次 の 省略 記號に依て之が示
され る.eaち
a一 同位 元素確 定 的(質:ICI及.ノ亡素 確定的)
8一 同位f1Cr"1能的,元 素確定的




r,一多分誤 謬な らん(不純 物或は 不適常 な半減期決 定等 の爲 めに).
7塵q广Xadi｢linn一欄 には 次のia;;;!4が川ひ ら7,Lる.即ち




ム:一 」"軌 道電 子柿 獲
五Z一 異性 核轉移(核 異性の高 い1りこ態 よ り低 い朕態への轉 移).
r線 放nsのない事が 確實な揚 合には,此 事實 を"nnγ"の 記 號 を以て第7闇 に記 入
され る.
IlalJ-Life一胴 宇減 期に數B'iの數 値が報告 され て ゐるij;ｰhは。 その最 良と恩 はれ る
實驗 償が引 用 され る,。
Etteryyげ1ぜ磁覿 ε侃一欄 に は エネルギ ー値 と共に共 出所 文獻 及エ ネルギ ー決 定に珊ひ
られ た方法が記 入 され る.此 處 にrmへられ るA一 粒:子の エ ネルギ ーは スペ ク トルの上
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醍 の 観 測 値 に 相 常L.u(L十'iiにICunopin+ki-Uldenlxck4)外挿 値 の み が 帳 告 され て ゐ る 揚
n.{Zは,幽`K.U."の 記 號 を 之 に 附 して 其 數 僑 が11己載 され る.
〔i}粒 子 の エ.ネル ギ ー 決 定 にW1ひ ら れ た.方法 は 次 の 略 號 に 依 て 夫 々表 示 され る.帥 ち
al罰.一吸 收
cl.ch.一磁 揚 を もつ たcloudcLmnbcr
sped.一L=fの 磁 氣 ス ベ ク トル 蜘 ま ス ペ ク ト ・ メ タ ー・
(;9又r一 の エ ネ ル ギ ー決 定 に 用 ひ られ た 方 法 を 附 記 す るuめ に 次 の 記 號 を 川 オ、る 、
a僞.一 吸 牧
cLc11.recoil一磁 揚 を もっ たc1〔nulchamberiの二 次 電 ・f
cLcl1・μ1ir一磁 楊 を もつ たcinudcU;uubci'曙1の陰 陽 電 子 黝
ODillcit.1.:its.一coincidencecounters及alai.Drberに依 る 二 次 電 子
specLcOnV.一磁 氣 ス ペ ク トル グ ラ フ に 依 るintemnlCOILYCt510ilelectrons
spec【.一磁 氣 ス ペ ク ト ロ グ ラ フ に 依 る=:次 電.了・
alx.nfc一 内 部 變 換 電 子 の 吸 收.
内 部 變 換 電 子 が 放 出 さ れ る 場 合 に は,routの エ ネ ル ギ ー値 は 常 に 相 常 す るr線 槫 移
の エ ネ ル ギ ーで あ る.
7.'㌧n掘 耀 α'⑳"一 棚1匸は 夫 々1听.;の放 射'r.同位 元 素 生 咬1ζ就 て 槻 測 さ肛 た 援 反N!!(タ ー
ゲ ッ ト元 素 、fx射 粒 子.及生 戊 殘 畭 粒 子 の 順 序 に 表 示 す る)及 共 參 考 文 獻 が 列 県 さ れ る.
い=プ 卩 ト ン1π=昌 ウ ト ロ ン.rs=a-SIG子、a=.r水 素 イ オ ン,r=r一 線}
ニ ウ ト卩 ン に 依 て 誘 導 さ れ る 重 互亡素 の 分Si反 應 はu一 ,Th-it,及1櫨一π の 記 號 に 依 て
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RAO10. Exr｢cvor
εL竄閣【ドτ R.oi川 叩 【M匚、つ
Tnsow
2 A Cuw RnounoH 11Au・L【1区 P.anan 7・R轟ヤ雪 P臠oouごmDV 06FR》 臼巳3
42 MO,.・ ・99 C B'.i 07h.{Su) is(sil o.acsl4}Nod-D(5H) 511,513.II31,
ob墨. aM. Mか 【吻{SN,S12} H2:
U+(H131
Th・r〔豊124}
MDmI B B' Nm.(Stzt 1x(5137 ト1ひrっ`mO,SIZ} 512,H10
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弓ユ 6●● B B'117 3.Th.(Dq Cb唱 ・胃〔K5} rs,ui.sia
Mao・圃{D⑪
Mo・d・凪Slの









































































45 Rh隅 a LT..e'(P5)63m.(539) oass un...,tPS,m.PllP3.CI3.AI,
OABO(PS)Rv・p-n(D91 P2.D9.Sl9
ah..ofr'




翼h隅 8 s一 a6d.(L111 Ru隅 μ一dccaY〔Di} Dt,Lt-
Nud・n(Lil) .








an t dd.(UV7 R巳・ρ・胃くP9 D9
16 Pd犀昭・隅 C B IJfi.(A61 Lo3{K6⊃ PodD(K6) 1:6.AI.FS
CI.由. Po一晦っ 〔、1,ti6)
AR・露・ρ{F!〕













ae■範 E H tsd.(助) ● 029,0.42. YEp.(Ea7 E6
o.w.o.az
(E6)mete.








A`旧 A h17).ビ.ヤ B.2J,(1'6,}二RIL2(`-,,(F5)LO6.0.69 AP・"・z閥{P6,K6, P6,Rt.DT,
〔PR,AJ.F51 abs. E働BpecL , Pddn(YM1,K67 F5,%6.Ai,
xroa・轄`1'6) E6




A区1脚● A β幽.tlp67 23・.(AI,Pel z9(cal A8・胃殉 い 防 ム 量,G4.P6









A膤1卩 a B'.v 32b.(P67 よ.xrys7 Cd・胃・♪(P6} P6
cl.ch, In一.b(P61
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Sバ 」【. F. e一 am.〔し口, Cd-o-n(L117 Lll
sバII, F. σ 匿 ユh.{LIハ Cd・"・"{Llη Lli
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